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CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA INTERNACIONAL*
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27 de julio al 3 de agosto de 1996
I° En c u e n t ro In t e rcontinental por la Humanidad y contra el Ne o l i b e-
r a l i s m o. Chiapas, México. A iniciativa del EZLN (Ej é rcito Zapatista de
Liberación Nacional) se realiza en La Realidad, Chiapas el primer en-
c u e n t ro “intergaláctico” con la presencia de “re b e l d e s” de más de 40 paí-
ses del mundo. Se lo considera la primera convocatoria de carácter in-
ternacional contra la mundialización neoliberal.
Enero de 1997
Comienzan a difundirse, en particular a través de Global Trade
Watch, los primeros borradores del Acuerdo Multilateral de Inversio-
nes (AMI) que, en secreto, venía siendo negociado al interior de la
OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico)
desde 1995. Dicho acuerdo tendía a asegurar, entre otras cuestiones,
derechos excepcionales a las inversiones de las Corporaciones Trans-
nacionales. La difusión de los borradores del AMI desata una campa-
ña internacional de denuncia en su contra.
14 de abril al 14 de junio de 1997
Se realiza la primera Marcha Europea contra el paro, la precariedad y
las exclusiones convocada por movimientos de desocupados con el
apoyo de sindicatos, de organizaciones de indocumentados y de dere-
chos humanos de diferentes países de Europa. Partiendo de distintas
ciudades europeas la marcha culminó el 14 de junio en Amsterdam,
Holanda, donde aproximadamente 50.000 manifestantes recorrieron
las calles de la ciudad para expresar su repudio al paro masivo y de lar-
ga duración imperante en toda la Unión Europea.
15 de mayo de 1997
En ocasión de la reunión de la IIIº Cumbre Sindical paralela a la
Cumbre Ministerial del Area de Libre Comercio de América (ALCA)
realizada en Belo Horizonte, Brasil, las organizaciones sindicales y
otras organizaciones sociales suscriben la declaración del “Foro de
Nuestra América” que marca el surgimiento de la Alianza Social Con-
tinental (confluencia de organizaciones sindicales y sociales del conti-
nente americano) en oposición al ALCA.
26 de julio al 3 de agosto de 1997
II° En c u e n t ro In t e rcontinental por la Humanidad y contra el Ne o l i b e-
r a l i s m o. Ba rcelona, España. En t re otras organizaciones estaban pre s e n-
tes los zapatistas, el Movimiento de los trabajadores rurales Sin Ti e r r a
( M S T) y el movimiento campesino de la India. Al final de las delibe-
raciones se propone poner en marcha la Acción Global de los Pu e b l o s .
Octubre de 1997
Creación de la Coalición “Jubileo 2000”. Inspirada en los “Levíticos”
de la Biblia, dicha coalición, constituida por organizaciones cristianas
y sociales, reclama la cancelación de la deuda externa de los países po-
bres del Tercer Mundo.
12 de febrero de 1998
Una coalición internacional que agrupa a 600 organizaciones sociales
(entre las que se cuenta Public Citizen’s Global Trade Watch) lanza
una campaña coordinada contra el AMI. Por otra parte la OCDE ha-
ce pública, de manera oficial, la propuesta del Acuerdo que debería ser
aprobado en su próxima reunión de abril.
23 al 25 de febrero de 1998
1° Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos, Ginebra,
Suiza. En su manifiesto la AGP se propone como una coordinación y
comunicación de las resistencias contra el mercado global. Participan
en su constitución diferentes movimientos de base de distintos países
del mundo.
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15 al 18 de abril de 1998
Se realiza en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de las Amé-
ricas en paralelo a la IIº Cumbre Presidencial de la Américas convoca-
da a los efectos de avanzar en la negociación del ALCA (Acuerdo de
Libre Comercio de las Américas). Dicha Cumbre de los Pueblos se
inscribe en las actividades desarrolladas por la Alianza Social Conti-
nental.
27 de abril de 1998
Activistas de 30 países protestan ante la reunión de la OCDE en Pa-
rís, Francia, que debiera culminar las negociaciones del AMI. Final-
mente la OCDE decide postergar la aprobación del AMI.
16 al 18 de mayo de 1998
Considerado el “Primer Día de Acción Global”. Se realizan diferentes
movilizaciones y protestas en ocasión del 2° Encuentro Anual del G8
realizado en Birmingham, Inglaterra; y del 2° Encuentro Ministerial
de la OMC realizado en Ginebra, Suiza. En la convocatoria de las ma-
nifestaciones participan, entre otros, la AGP, grupos ecologistas, liber-
tarios, campesinos, de mujeres y de desocupados.
3 de junio de 1998
Creación de ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones fi-
nancieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos) en París, Fran-
cia, a iniciativa, entre otros, de Le Monde Diplomatique.
29 y 30 de junio de 1998
Primer encuentro de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Co-
no Sur (CCSCS) y del Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA).
La declaración final se orienta a coordinar actividades en relación al
seguimiento del ALCA.
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Octubre de 1998
A lo largo del mes se realizan distintas protestas y convocatorias con-
tra el AMI en distintos países. Ante la masiva campaña internacional
la OCDE resuelve suspender, por lo menos públicamente, las nego-
ciaciones sobre el Acuerdo. Se considera la primera victoria del movi -
miento antimundialización. Lori Wallach, director de Global Trade
Watch, afirma: “El AMI es un drácula político, no puede sobrevivir a
la luz”.
11 al 12 de diciembre de 1998
En una reunión internacional realizada en París, Francia, convocada
por ATTAC y con la presencia de delegaciones de una decena de paí-
ses, surge el “Movimiento Internacional ATTAC” bajo el objetivo de
impulsar “el control democrático de los mercados financieros y de sus
instituciones”.
27 al 31 de enero de 1999
“ El otro Da vo s”. En c u e n t ro Internacional realizado en Zurich en oposi-
ción a la reunión del Fo ro Económico Mundial en Da vos, Suiza. En t re
sus convocantes participan ATTAC y el Fo ro Mundial de las Alternativa s .
18 de junio de 1999
Segundo Día de Acción Global. Protestas en distintos centros financie-
ros del mundo (particularmente en la city londinense, pro t a g o n i z a d a s ,
e n t re otros, por la organización “Reclaim the St re e t s”). Se realiza, tam-
bién, la Caravana In t e rcontinental, con más de 400 personas de todo el
mundo, que concluye en Colonia, Alemania, donde sesiona la re u n i ó n
anual del G7. En Millau, Francia, José Bové (líder de la Confédération
Paysanne) y activistas desarman un local de Mc Do n a l d’s en pro t e s t a
contra la “mala comida” (alimentos transgénicos, comida chatarra, etc.).
24 al 26 de junio de 1999
Encuentro internacional “Otro mundo es posible” organizado, en Pa-
rís, por ATTAC, Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo (CADTM), Coordinadora contra los clones del AMI, Foro
Mundial de las Alternativas, entre otros.
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23 al 26 de agosto de 1999
2° Conferencia Mundial de Acción Global de los Pueblos. Ba n g a l o re, In d i a .
12 de octubre de 1999
Se realiza el primer “Grito Latinoamericano de los Exc l u i d o s / a s” bajo el le-
ma “Por Trabajo, Justicia y Vi d a” en diferentes países de América Latina.
18 al 21 de noviembre de 1999
Cumbre Sur-Sur sobre Deuda en Johanesburgo, Sudáfrica. Bajo el le-
ma “Hacia un nuevo milenio libre de deuda” y organizado, entre
otros, por Jubileo Sur, se realiza un encuentro internacional por la
anulación de la deuda del Tercer Mundo.
30 de noviembre de 1999
La “Batalla de Seattle”, 3° día de acción global. Movilizaciones y pro-
testas en Seattle frente a la reunión de la OMC bautizada la Ronda del
Milenio. Una coalición social diversa, que agrupaba tanto a ecologis-
tas, campesinos, movimiento de mujeres, jóvenes, ONGs y sindicatos,
con una participación de 50.000 personas, logra interrumpir las nego-
ciaciones en el segundo día de la cumbre. Las protestas y las diferen-
cias entre los gobiernos hacen fracasar la anunciada “Ronda del Mile-
nio”.
6 y 7 de diciembre de 1999
Primera Cumbre Sindical del Mercosur convocada por la Coordina-
dora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). Se realiza en
Montevideo, Uruguay, en paralelo a la Cumbre de los Presidentes del
Mercosur con la participación de casi 400 dirigentes sindicales de la
región. La declaración final cuestiona el rumbo de la integración
adoptada por los gobiernos.
6 al 11 de diciembre de 1999
III° Encuentro Americano (Intercontinental) por la Humanidad y
contra el Neoliberalismo. Bélem, Pará, Brasil.
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29 de enero de 2000
Protestas en ocasión de la reunión del Foro Económico Mundial en
Davos, Suiza.
12 de febrero de 2000
Movilizaciones y protestas en ocasión de la 10° Cumbre de la UNC-
TAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo) en Bangkok, Tailandia. Entre otras organizaciones participa de
la protesta el Foro de los Pobres, movimiento campesino que suma en
Tailandia 100.000 miembros. Más de 100 ONGs y movimientos se
hacen presentes y elaboran el “Llamado de Bangkok” que denuncia la
“gobernabilidad global”.
8 de marzo de 2000
Se inicia la “Marcha Mundial de las Mujeres 2000” bajo el lema “Pan
y Rosas”. Se promueven distintas actividades (consultas, marchas) has-
ta el 17 de octubre cuando la marcha concluye en un movilización
frente a las Naciones Unidas.
16 de abril de 2000
Protestas y movilizaciones en Washington en ocasión de la reunión del
Fondo Monetario Internacional. Las mismas fueron promovidas,
principalmente, por la coalición “Mobilization for Global Justice”,
que agrupa a diferentes movimientos estadounidenses, bajo la consig-
na: ¡Desfinanciar al Fondo! ¡Quebrar al Banco! ¡Deshacerse de la Deu-
da! (De-fund the Fund! Break the Bank! Dump the Debt!). Participa-
ron alrededor de 30.000 manifestantes.
1 de mayo de 2000
Movilizaciones en todo el mundo en ocasión del día internacional de
los trabajadores. Considerado el 4° “Día de Acción Global”.
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6 al 8 de mayo de 2000
Varios miles de activistas de distintos movimientos sociales y políticos
(entre ellos el Foro de los Pobres y organizaciones de derechos huma-
nos) protestan en las calles de Chiang Mai, Tailandia, durante la Reu-
nión Anual del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), fustigando la
mundialización y la eliminación de los subsidios sociales que los go-
biernos de la región llevan adelante bajo recomendación del BAD. 
4 de junio de 2000
Protestas ante la reunión de la OEA (Organización de Estados Ame-
ricanos) en Windsor, Canadá.
12 al 15 de junio de 2000
Manifestaciones de “tutte bianche” en ocasión de la reunión de la OC-
DE (Organización para la Cooperación y para el Desarrollo Económi-
co) en Bologna, Italia.
22 al 25 de junio de 2000
Cumbre Alternativa a la 2° Cumbre Social organizada por las Nacio-
nes Unidas en Ginebra, Suiza. La Cumbre Alternativa culmina con
una movilización a la sede de ONU con la presencia de 5.000 mani-
festantes de distintas organizaciones ecologistas, de mujeres, sindica-
les, entre las que se cuentan ATTAC y Jubileo 2000.
30 de junio al 1 de julio de 2000
Frente al inicio del juicio a José Bové y otros militantes de la Confé-
dération Paysanne en Millau, Francia, se realiza una masiva moviliza-
ción (alrededor de 30.000 personas) en repudio al proceso y sesiona
un Encuentro Internacional contra la mundialización financiera.
21 al 23 de julio de 2000
Durante la reunión del G7 en Okinawa, Japón, convocada para debatir,
e n t re otras cuestiones, la problemática de la deuda de los países más po-
b res, se realizan distintas movilizaciones en reclamo por la anulación de
la deuda y por el re t i ro de las bases militares norteamericanas en Ja p ó n .
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31 de julio al 3 de agosto de 2000
Protestas durante la Convención del Partido Republicano en Filadel-
fia, USA. Cerca de 20.000 personas manifiestan por el derecho al
aborto, contra la pena de muerte, la brutalidad policial, la destrucción
del medio ambiente y la ocupación de Vieques. Entre otros grupos
participan militantes de la Organización Nacional para la Mujer
(NOW), de Black Bloc, Educadores pro Mumia Abu-Jamal, Abolicio-
nistas de Pensilvania contra la Pena de Muerte y del International Ac-
tion Center (IAC).
14 al 17 de agosto de 2000
Miembros de la coalición D2K (Democracia 2000), integrada, entre
otros, por activistas de derechos humanos, feministas, sindicalistas,
anarquistas, conjuntamente con militantes de Balck Bloc, Direct Ac-
tion Network (DAN) y el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El
Salvador (CISPES), realizan distintas manifestaciones a lo largo de la
Convención del Partido Demócrata en Los Angeles, USA, contra la
represión policial y los vínculos con las empresas petroleras, entre
otras cuestiones.
30 de agosto de 2000
Segunda reunión de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Co-
no Sur (CCSC) y el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA) en
ocasión de la Cumbre de Presidentes de América Latina realizada en
Brasilia, Brasil.
8 de setiembre de 2000
Protestas en el Encuentro del Milenio de las Naciones Unidas en Nue-
va York.
11 al 13 de setiembre de 2000
Protestas contra el Foro Económico Mundial reunido en Melbourne,
Australia. Entre 10.000 y 30.000 manifestantes rodearon el día 11 la
sede donde sesionaba el Foro impidiendo el ingreso de buena parte de
las delegaciones. Las protestas se prolongaron dos días más.
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26 de setiembre de 2000
5° Día de acción global en ocasión de la reunión anual del FMI y del
Banco Mundial en Praga, República Checa. Se realizaron manifesta-
ciones en alrededor de 40 países. En Praga las protestas donde parti-
ciparon más de 15.000 personas obligaron a terminar con anticipa-
ción la reunión del FMI y del BM. Marca una importante confluen-
cia entre el movimiento antimundialización y los movimientos socia-
les de la Europa del Este.
6 de octubre de 2000
Se realiza en Bangalore, India, la IIIº Conferencia Internacional de la
Vía Campesina.
12 de octubre de 2000
Una delegación del “Grito de los exc l u i d o s”, integrada por personalidades
de América Latina, presenta un documento ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas y realiza una movilización por el centro de Nu e va Yo rk .
14 al 17 de octubre de 2000
Culminación de la “Marcha Mundial de las Mujeres”. El 14 se realiza
la manifestación europea en Bruselas, el 15 la “marcha mundial de las
mujeres” se moviliza en Washington contra el BM y el FMI. El 17 se
movilizan en Nueva York, frente a la sede de las Naciones Unidas y
una delegación internacional de la marcha se reúne con Kofi Annan.
5 y 6 de diciembre de 2000
Movilizaciones y protestas en Niza, Francia, ante la Cumbre de la
Unión Europea.
12 al 17 de diciembre de 2000
Sesiona en Dakar, Senegal, el “Encuentro Internacional Dakar 2000:
de las resistencias a las alternativas” bajo los objetivos de anulación de
la deuda y abandono de los programas de ajuste en el Tercer Mundo.
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13 y 14 de diciembre de 2000
Se realiza en Florianópolis, Brasil, ante la Cumbre de Presidentes del
Mercosur, la Segunda Cumbre Sindical del Mercosur. La misma, or-
ganizada por la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur,
contó con la presencia de más de 700 dirigentes sindicales de la re-
gión.
25 al 30 de enero de 2001
En Porto Alegre, Brasil, se realiza el 1º Foro Social Mundial con la
participación de más de 15.000 personas entre las que se contaban
4702 delegados de 117 países. Durante los 5 días que duró el encuen-
tro, activistas de diferentes movimientos sociales y asociaciones deba-
tieron propuestas y alternativas en las 20 conferencias y más de 400
talleres que tuvieron lugar. El Foro se inició con una multitudinaria
movilización y concluyó con una declaración de los movimientos par-
ticipantes bautizada "Llamado de Porto Alegre para las próximas mo-
vilizaciones". Simultáneamente también sesionó un Foro de parla-
mentarios y un Foro de ciudades.
26 y 27 de febrero de 2000
Durante la reunión del Foro Económico Mundial que tiene lugar en
Cancún, México, se realizan protestas organizadas, entre otros, por
F26, la Alianza Social Continental y la Coordinación de Desobedien-
cia Civil. Iniciadas con una caravana el día 23 de febrero, las movili-
zaciones se concentraron frente a la sede del encuentro y fueron repri-
midas por las fuerzas de seguridad.
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